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U niversity of Montana
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Kaimin split 
is approved
P ublica tions Com m ission passed 
a m otion  la s t n ig h t to  accept a 
p roposal to m ake th e  M ontana 
R eview  section  of th e  M ontana 
K aim in  a b i-w eek ly  pub lication  
independen t from  th e  K aim in .
T he proposal w as p resen ted  la s t 
w eek  by G ary  S outh, fresh m an  in  
h is to ry -p o litica l s c i e n c e ,  w ho 
tra n sfe rre d  from  E aste rn  M ontana 
College th is fall. S outh  w as ac ting  
ed ito r o f th e  EMC R eto rt la st 
spring .
S ou th  said  th e  period ical w ould  
serve  as an  “ac tiv ists’ ou tle t.” U n­
d er the  proposal, a  new  ed ito r of 
the  R eview  w ould be chosen.
P ub lica tion  of th e  proposed  R e­
view  w ould  begin  on  an  e x p e ri­
m e n ta l basis W in ter Q uarte r. 
S ou th  sa id  the  pub lica tion  w ould  
h av e  no connection  w ith  th e  op­
e ra tio n  of th e  K aim in , excep t th a t 
th e  K aim in  s ta ff  and  facilities 
w ould  be used  a t the d iscre tion  of 
th e  K aim in  ed ito r. T he R eview  
w ould  be funded  by  a special a llo ­
cation.
O pposition to  th e  passage of the  
p roposal cam e from  K aim in  ed i­
to r  J a c k  C loherty , sen io r in  jo u r ­
nalism , and  H en ry  B ird , sen io r in  
jou rna lism , w ho is serv ing  as K a i­
m in  business m anager. C loherty  
sa id  S ou th  w as try in g  to sell s tu ­
dents “som ething  th e y  a lread y  had  
in  a new  package.” B ird  said  th e  
loss from  th e  K aim in  budget of 
abo u t $1,300 p e r  q u arte r , w hich 
S ou th  said  w ould  be needed  to 
fund  th e  R eview , w ould necessitate  
a h ighe r percen tage  of adve rtis ing  
in  th e  K aim in .
The proposal w ill be p resen ted  
to  C en tra l B oard  ton igh t fo r a  fina l 
decision.
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Chow
time
Airport manager suggests radar 
could have prevented fatal crash
I t  is possible th a t the  fa ta l a ir  
collision over M issoula S unday  
could  have  been  p rev en ted  w ith  
r a d a r  equ ipm ent, K en n e th  Rolle, 
a irp o rt m an ag er a t  Johnson -B e ll 
F ield , said  la s t n ight.
R olle p a r tic ip a ted  in  a pan e l d is­
cussion on  cam pus conducted  by 
a jo u rn a lism  c u rre n t affa irs  class.
He said  if th e  tw o sm all p lanes 
th a t collided h ad  been equ ipped  
w ith  r a d a r  eq u ip m en t they  could 
have  been  u n d e r  the  con tro l of 
th e  f lig h t serv ice d iv ision  o f th e  
FAA.
F ive  persons w ere  k illed  w hen 
th e  tw o p lanes collided  over th e  
In te rm o u n ta in  L u m b er Co. yards.
University room rent policy 
angers Kyi-Yo Indian Club
I f  the  K yi-Y o In d ian  club  has 
an  Ind ian  dance S a tu rd a y  n ig h t as 
planned , it  w ill be off cam pus b e ­
cause UM room s a re  too expensive 
to  ren t, C hris R oberts, sen io r in 
an th ropo logy  and  a non -vo ting  
m em ber of the  club, said  y e s te r­
day.
R oberts said  UM ad m in is tra to rs  
to ld  h im  a ll clubs and  o rgan iza­
tions m ust pay  for th e  use of UM 
room s. He said  th e  cheapest room  
ava ilab le  w ould  cost be tw een  $35 
and  $70, depending on a ttendance .
H e said  J . A. (T ed) P a rk e r , 
physica l p la n t d irec to r, to ld  h im  
th e  Y ellow stone Room  in  th e  
Lodge w ould  cost $202.
E m m a Lom m asson, ass is tan t reg ­
is tra r, said  th e  cost of room  m a in ­
tenance  w ould be $102 and  th e  
add itiona l $100 w ould  be re n ta l 
cost.
T he $102 is d iv ided  in to  $30 fo r 
ja n ito r ia l services, $32 fo r secu rity  
and  $40 fo r custod ian  du ties such 
as m oving cha irs  and  desks, she 
said. T he p rice w as h ighe r th a n  
usual, she said, because em ployees 
w ould  have  to  be paid doub le -tim e 
fo r w ork ing  on a w eek-end .
M ontana W ildhack, a  s tu d en t 
film  group, sponsored th re e  P o lish  
film s th is  q u a rte r . B ill V aughn, 
sen io r in  jo u rn a lism  an d  m em ber
of M ontana W ildhack, said  th e  
g roup  w as no t asked  to  pay  for 
using  LA  11 to  show  th e  film s. H e 
said  th e  film s w ere  fo r e n te r ta in ­
m en t and  no t fo r ed ucationa l p u r­
poses.
R oberts said  th e  Ind ian  club 
could re n t  th e  M oose H all b ase ­
m e n t fo r $50. H e said  u se  o f a 
sm all k itch en e tte  an d  ja n ito r ia l 
serv ices w ould be inc luded  in  th e  
charge.
H e also m en tioned  th a t th e  U n i­
v ers ity  C ongregational C hurch  and  
S t. A n thony ’s C hurch  offered  free  
room s fo r th e  dance.
G eorge M itchell, ad m in is tra tiv e  
v ice p residen t, said  he th in k s  all 
c l u b s  a n d  organ izations a r e  
charged  fo r m ain ten an ce  of U n i­
v ers ity  room s. H e said  th e  fee 
v aries  according  to  th e  am o u n t of 
custod ial w ork  req u ired . In  cases 
w here  fu rn itu re  w ould n o t be 
m oved, he said, the  cha rge  w ould 
be less. T he cost w ould  also depend 
on the  day  and  tim e of th e  ac tiv ity , 
he  said.
M itchell said  although  he  w as 
aw are  of a  m ain ten an ce  cha rge  fo r 
room s, he did n o t know  a re n ta l 
charge  existed.
H e said no cha rge  is m ade fo r 
room s used for “p u re ly  an  aca­
dem ic function .”
L ack  of v is ib ility  w as no t a 
fac to r in  th e  acciden t, Rolle said. 
H e sa id  although  th e  sm og d en ­
s ity  w as b ad  in  som e a rea s  th a t  
day, the  a re a  th e  p lanes w ere  in  
w as c lear. Rolle sa id  th e re  a re  
b lind  spots in  v is ib ility  w h en  one 
p lane  is ascend ing  an d  th e  o the r 
descending. H e said  th is  w as p ro b ­
ab ly  a m a jo r fac to r in  th e  acci­
dent.
W hen asked ab o u t noise a b a te ­
m en t law s in  M issoula, Rolle said  
th e re  a re  no such  law s any w h ere  
because of th e  d ifficu lty  in  e n ­
forcing  them . He said  th e re  a re  
noise m onito rs a t  a irp o rts  w hich  
g a th e r te m p era tu re , w ea th er and  
tim e d a ta  re le v a n t to  noise po llu ­
tion.
Z oning to  re s tr ic t the  level of 
engine noise is u p  to  each  county , 
R olle said.
Mansfield,
Olsen win
By THE ASSOCIATED PRESS
M ontana vo te rs  aw ard ed  a new  te rm  in  th e  S en a te  y es te rd ay  to  S en ­
ate  M ajo rity  L ead er M ike M ansfield , gave D em ocratic  Rep. Jo h n  
M elcher an  astound ing  v ic to ry  and  a p p a re n tly  voted  D em ocra t A rnold  
Olsen a  s ix th  te rm  in  Congress.
O lsen’s con tes t w en t dow n to th e  w ire  w ith  R epub lican  R ichard  G. 
S houp and  ap p a re n tly  w as decided in th e  congressm an’s favo r w hen  
S houp failed  to  gain  a h ea lth y  bulge in  M issoula, th e  c ity  th a t  tw ice 
elected  h im  m ayor.
In  re -e lec tin g  M ansfield  to  a fo u rth  te rm , h is  co nstituen ts  pa id  scan t 
heed to  th e  an tig u n -re g is tra tio n  issue ra ised  b y  R epub lican  cha llen g e r 
H aro ld  E. (B ud ) W allace.
M elcher, w ho has rep resen ted  th e  E a ste rn  Second D is tric t since la te  
J u n e  1969, sw ep t to  an  easy  w in  o ver R epub lican  Ja c k  R ehberg , w ho 
ad m itted  defea t befo re  11 p.m .
Incom plete  s ta te  and  M issoula C ounty  election  ta b u la tio n s  a re  as fo l­
lows:
M o n ta n a  K a im in  p h o to  (D an  B u rd e n )  
Chris Servheen, junior in w ild life  
biology, feeds one of the W ildlife 
Research U nit’s golden eagles its 
daily quota of raw  m eat. The 
birds, w hich are kept in pens b e­
hind the M en’s Gym, are being  
studied in an attem pt to preserve 
the species.
STATE  
(I) Incum bent 
U.S. SENATE 
(I)M ansfield  (D) . . . 116,437 
W allace (R) . . . 71,354
U. S. REPRESENTATIVE, DIST. 1 
(I) Olsen (D) . . . 40,696 
Shoup (R) . . . 38,867
U. S. REPRESENTATIVE, DIST. 2 
(I) M elcher (D ) . . . 58,077 
Rehberg (R) . . . 31,476
RAILROAD COMMISSIONER  
Langley (R) . . . 85,972 
Cannon . . . 81,271
CLERK OF SUPREME COURT 
(I) Kearney (D) . . . 84653 
CHIEF JUSTICE SUPREME 
COURT 
(I) Harrison . .  . 89,432 
Schiltz . . . 53,511
ASSOCIATE JUSTICE NO. 3 
(I) Castles . . . 73,477 
Gabriel . . . 68,080
ASSOCIATE JUSTICE NO. 1 
(I) D aly 93,528 
H olt . . . 61,733
CONST. AMENDMENT TO 
LOWER VOTING AGE TO 19 
For . . . 67,149 
A gainst . . . 60,307
CONST. AMENDMENT 
REORG. EXEC. DEPT.
For . . . 80,348 
A gainst . . . 39,811
CONST. AMENDMENT  
FOR 20 PRINC. DEPT. 
For . . . 83,627 
A gainst . . . 36,391
REFERENDUM NO. 67 
FOR CONST. CONV. 
For . . . 81,257 
A gainst . . . 42,080
M ISSOULA COUNTY  
SHERIFF 
Moe (R) . . . 5,141 
M urphy (I) . . . 2,152 
Nicely (D) . . . 2,028
STATE SENATE  
Carl (R) . . . 4,436 
(I) Flynn (D) . . . 5,751 
(I) Folsom (R) . . .  4,144 
Herndon (D) . . . 3,581
STATE HOUSE 
(I) A insw orth (R) . . . 4,756 
Battle (D) . . .  2,995 
Cooney (D) . . .  3,224 
Curtis (D) . . .  4,341 
(I) H aines (R) . . . 5,256 
Lamb (D ) . . . 3,121 
M adsen (R) . . . 3,336
Marbut (R) 
Norman (D) . . . 
(I) Payne (R) . . 
(I) Steele (D) . . 
(I) W att (D ) . . , 
(I) Worden (R) . 
(I) Campbell (R)
4,869 
4,330 
. 4,205 
. 4,303 
. . 4,437 
4,665 
. 4,842
Republicans Gain in Senate
W A SH IN G TO N  (A P ) —  R epublicans inc reased  th e ir  s tren g th  and  
P re s id en t N ixon  gained  a li ttle  ideological leverage  in  th e  S enate, b u t 
D em ocrats  k ep t con tro l in  y e s te rd ay ’s election.
D efying  o ff-y ea r  election  h isto ry , R epub licans w ere  assu red  a  m in i­
m um  n e t ga in  of th re e  sea ts  in  a S en a te  th a t  has been  N ixon ’s m ost 
im p lacab le  foe. T he D em ocratic  m a jo rity  h ad  been  57 to  43.
A  m ost im p o rta n t R epub lican  v ic to ry  cam e in  T ennessee, w h e re  A l­
b e r t G ore w as v anqu ished , fu lfilling  a  m a jo r A dm in istra tio n  am bition . 
V ice P re s id en t S p iro  T. A ngew  sa id  G ore w as th e  G O P ’s n u m b e r one 
ta rge t.
R epub licans also  w on in  C onnecticu t, M ary land  an d  O hio w hile  
Rep. R ichard  R oudebush  w as locked in  a  tig h t fig h t w ith  D em ocra tic  in ­
cu m ben t V ance H artk e  in  In d ian a . T he la te s t to ta l in  th a t race  is R oude­
bush  852,811 to  H a r tk e ’s 852,755.
T he G O P su ffe red  losses in  Illinois, w h ere  A dlai S tevenson  III  
d ropped  in cu m b en t Sen. R alph  T. S m ith , an d  C alifo rn ia  w h ere  Sen. 
G eorge M urphy  lo s t to  Jo h n  V. T unney .
C onservative  Jam es B uckley  w on N ew  Y ork’s tu rb u le n t th re e -w a y  
contest, scoring  a solid ideological gain  fo r th e  W hite H ouse in  n a tio n a l 
secu rity  and  defense m a tte rs . L ib e ra l incu m b en t C harles G oodell, re ad  
o u t of th e  p a r ty  by  V ice -P res id e n t S p iro  T. A gnew , ra n  a poor th ird  b e ­
h in d  D em ocra t Rep. R ichard  O ttinger.
B uck ley  has said  he w ill vote  w ith  R epub licans in  organ izing  th e  S en ­
ate, b u t H a rry  F. B yrd  J r ., a fo rm er D em ocra t w ho w as re -e iec ted  as 
an  in d ep en d en t to  a second te rm , is expected  to  vote w ith  th e  D em ocrats.
A lthough  R epub lican  G eorge B ush  lost in  T exas, co n servative  D em o­
c ra t L loyd M. B en tsen  J r .  w ill rep lace  th e  lib e ra l D em ocra t he  d efea ted  
in the  p rim ary , Sen. R alph  Y arborough .
CB may increase
C en tra l B oard  w ill consider a 
proposal a t  its  m eeting  ton igh t 
w hich m ay increase  its leg islative 
pow ers.
U nder th e  proposal, CB reso lu ­
tions w ould  au to m atica lly  becom e 
U n iversity  policy un less voted  
dow n by a council consisting  of a 
stu d en t, P re s id en t R o b ert P an tz e r 
and  five or m ore m em bers  a p ­
po in ted  by  th e  p res iden t.
T he council w ould  m eet once 
e v e ry  tw o w eeks to  rev iew  th e  
reso lu tions m ade by  C en tra l B oard.
If  th e  reso lu tions w ere  no t ac ­
cep ted  by  th e  council, a w ritte n  
e x p lan a tio n  w ould  have  to  be sub ­
m itted  to  CB. T he p res id en t w ould 
also re ta in  veto pow er over th e  
council, supp lem en ting  th e  d e ­
cision w ith  a w ritte n  exp lanation .
Jo h n  M urphy , o ff-cam pus CB 
delegate , has p resen ted  th is  p ro ­
posal to  P re s id en t P an tz e r fo r con ­
s idera tion . M u rphy  sa id  th e  p re s i­
d e n t’s in itia l reac tio n  sounded  fa ­
vorab le .
P an tz e r  h as  rece ived  an  a u d it 
re p o rt from  th e  D obbins and  M c- 
G rew  au d itin g  firm  in  M issoula, 
on P ro g ram  C ouncil’s bookkeeping  
records. A decision reg a rd in g  th e  
em ploym ent s ta tu s  of L ee T ickell, 
U n ivers ity  p ro g ram  d irec to r, w ill 
be  p re sen ted  to  CB ton igh t, th e  
p re s id e n t said.
CB p rev iously  proposed  th e  A d­
m in is tra tio n  req u es t T  i c k  e 11 ’ s 
resigna tion , due to  a  $26,900 d e fi­
cit in c u rred  by P ro g ram  Council 
la s t year.
CB has also p resen ted  a p lan  for 
a  ju d ic ia l rev iew  system  to P a n t­
ze r fo r app rova l. U n d er th e  p ro ­
posed system , a s tu d en t w ho is 
d issa tisfied  w ith  d isc ip lin a ry  ac ­
tion  ta k e n  by  the  dean  of s tu ­
dents, m ay ap p ea l his case to  th e  
s tu d e n t ju d ic ia ry , w hich  w ould  
th e n  subm it a  f in a l decision.
In  o th e r business, CB w ill con ­
s ider a  p roposal from  P ub lica tions  
Com m ission to  reo rgan ize  th e  
M ontana K aim in  staff. T his w ould  
enab le  th e  K aim in  ed ito r to  choose 
h is  ow n associa te  ed ito rs an d  one 
m a n a g i n g  ed ito r. P ub lica tio n s  
Com m ission cu rre n tly  h ire s  all 
s ta ff  m em bers.
U sing  A SU M ’s nam e in  con ­
tra c tin g  a  c h a rte r  fligh t fo r UM 
s tu d en ts  to  E urope n e x t sum m er 
w ill also be  considered  by  the  
b oard . T he p roposal w as ta b led  a t  
la s t w eek ’s m eeting .
Downer Times
By RICHARD TRUSSELL  
R eprin ted  from  th e  TJCSB N exus
T h e re  is an  u n d e rc u rre n t of app reh en sio n  an d  d esp a ir  w ork ing  i t ­
self in to  th e  lives of m any  people of th e  you th  c o u n te r-cu ltu re . T he 
a c tu a l feeling  is h a rd  to p inpo in t, b u t its  m a n ifes ta tions  a re  e v e ry ­
w here. F rien d s  tend  to  yell a t  each  o th e r m ore often , m any  People 
feel s tagna ted , unm o tiv a ted , an d  fan tas ize  ab o u t sp littin g  though  
they  in w ard ly  know  th ings w ill p robab ly  be th e  sam e e lsew here . O ld 
h an g -u p s  re tu rn ; people get bum m ed  out.
M eanw hile  the  co u n try  slides in to  fascism  fa s te r  eve ry  day. T w en - 
tv -fiv e  s tu d en ts  a t  K en t S ta te  a re  ind ic ted  as th e  N ational G u ard  is 
com pletely  c lea red  and  even p ra ised  by  m any . T he P r e s id e n ts  C am ­
pus U n rest Com m ission says th a t th e  Jack so n  S ta te  shoo tings w ere  
com pletely  u n w a rra n te d  and  un ju stif ied , and  th a t rac ia l an im osity  
of th e  h ighw ay  p a tro lm e n  led to  th e  k illing  of th e  tw o  b lacks. Y et 
the  police th e re  w ere  also c leared . L aw m en a ll over th e  co u n try  w ill 
reg a rd  these even ts  as license to  k ill free ly  an y  m in o ritie s  o r “tro u ­
ble m a k e rs” w ith  th e  back ing  of th e  public.
A ll form s of p ro te s t a re  no longer to le ra ted  in  th is  cou n try . P eac e­
fu l p ro te st is ignored  o r ru th le ss ly  c ru shed  in  th e  sam e m a n n e r  as 
so -ca lled  v io len t p ro te st. A m erica  in tensifies  th e  rep ress ion  w h en ­
ev e r people sp eak  ou t fo r change.
R epression  h eigh tens  ou r rage , b u t also in troduces  th e  s tro n g  e le ­
m e n t of fear. As a resu lt, peop le feel an x ie ty  and  a re  f ru s tra te d  a t 
th e ir  in a b ili ty  to  change th ings.
M iddle A m erica  becom es m ore add ic ted  to  its  d ea th  cu ltu re . E n ­
tre n ch ed  in  th e  su bu rbs, th e ir  m inds p lugged  in to  th e ir  T V ’s, they  
cling  to  th e ir  c rum b ling  values and  p re ju d ices  in  a m a n n e r  on ly  a 
R on Cobb cartoon  can  p o rtra y .
T he Y outh  C u ltu re  s tifles  u n d e r  th e  w eigh t of th e  c ru s ty  p a re n t 
c u ltu re . B lues m usic is h e a rd  m ore  an d  m ore— reflec tin g  th e  m ood of 
th e  tim es. T he trag ic  side of dope ru n s  w ith  dea th . G ood-by  Jan is , 
J im i an d  m any  nam eless o th e r people, also v ic tim s of th e  tim es.
D ow ner tim es such  as th e se  can  be h a rd e r  to  h an d le  because o f an  
ongoing stru g g le  w ith in  o u r heads. W e a ll h av e  ce rta in  M iddle A m eri­
can  cu ltu ra l tra its  th a t m u s t be  con tended  w ith .
Tw o cu ltu res , w ith  con trad ic tin g  values, c a n n o t peacefu lly  co -ex is t 
in  th e  sam e head . T he re  w ill be s trugg le  an d  p a in  as one overcom es 
th e  o ther.
T he in s ta b ili ty  of th ings  an d  th e  am b ig u ity  of th e  fu tu re  en co u r­
ages a  re tu rn  to  old w ays of a lienation , cynicism  an d  exp lo itive  ta k e -  
w h a t-y o u -ca n  re la tionsh ip s. B u t th e re  a re  p o w erfu l co u n te r forces 
a t  w o rk  to  p u t th ings  in  perspective .
A w areness is th e  key  dynam ic  th a t has sensitized  peop le to  th e m ­
selves, each  o ther, a n d  the  w orld . O u t of aw aren ess  com es idealism  
a n d  th e  c rea tiv e  fle x ib ility  to  flow  w ith  th e  chang ing  c u rre n ts  of life.
T hese a re  hollow , rh e to r ic a l w ords to  those w ho h av e  no t fe lt them . 
B u t enough people have  expe rienced  these  w ords, h av e  fe lt th e  p ro c­
esses b eh ind  them , so th a t  th e ir  lives can n ev e r be reversed .
A nd th e  people h av e  sh a red  an d  exp e rien ced  w ith  each  o th e r. 
T hey  have  d iscovered  th e  collective sp ir it— pro d u c t of perso n a l to ­
g etherness  an d  people toge therness.
T his sp ir it su sta in s  us, fo r th ro u g h  it w e see ou r perso n a l an d  cu l­
tu ra l  g rea tness  and  p o ten tia l.
B ad  tim es a re  p a r t  of th e  life  process. V iew ed in  th e  lig h t of o u r 
co llective sp ir itu a l aw areness , w e see th a t bad  tim es can  g ive us 
d eep er u n d ers tan d in g .
So le t th e  dow ner tim es d raw  b u t  o u r ih n e r  pow er, b rin g  u s closer 
tog e th er, so th a t  w e m ay  be reg en e ra te d  an d  m ak e  w ay  fo r th e  good 
tim es. —
J
Vi I
b u s in e s s  m a n a g e r  h e n r y  b ird
from the people
UM A dminis t ra t ion  c h a rg e d  wi th  political repress ion
montana KHimill
“ E x p re s s in g  73 Y e ars  o f E d ito ria l  F re e d o m ”
e d i t o r  ___ ja c k  c lo h e r ty  n e w s  e d i to r  C h ris tie  c o b u rn
s e n io r  e d i to r  b ill  v a u g h n  fe a tu re  e d i to r  b a r b a ra  e h r lic h
s e n io r  e d i to r     d a n  m c in ty re  |  \  /  #  a sso c ia te  e d i to r  h a l  m a th e w
a sso c ia te  e d i to r  g a ry  g u cc io n e
A d v i s e r   E . B . D u g a n
The nam e “K aim in ” is derived  from  th e  S alish  In d ia n  w ord  m ean ing  
“som eth ing  w r itte n ” or “m essage .”
P u b lis h e d  e v e ry  T u e sd a y , W e d n esd ay , T h u rs d a y  a n d  F r id a y  o f  th e  sch o o l y e a r  b y  
th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  U n iv e r s ity  o f  M o n tan a . T h e  S choo l o f  J o u rn a lis m  
u ti liz e s  th e  K a im in  fo r  p ra c tic e  co u rses , b u t  a ssu m e s  n o  re sp o n s ib il i ty  a n d  e x e r ­
cises  n o  c o n tro l  o v e r  p o licy  o r  c o n te n t. A SU M  p u b lic a tio n s  a r e  re sp o n s ib le  to  
P u b lic a tio n s  C o m m issio n , a  c o m m itte e  o f C e n tra l  B o a rd . T h e  o p in io n s  e x p re s se d  
o n  th is  p a g e  d o  n o t n e c e s sa r ily  r e f le c t  th e  v ie w s  o f A SU M . th e  S ta te  o r  th e  U n i­
v e r s ity  a d m in is tr a t io n . S u b sc rip tio n  r a te s :  $2.50 p e r  q u a r te r ,  $7 p e r  sch o o l y e a r . 
O v e rsea s  ra te s :  $3.50 p e r  q u a r te r  $9 p e r  y e a r . R e p re se n te d  fo r  n a t io n a l  a d v e r tis in g  
b y  N a tio n a l E d u c a tio n a l A d v e rtis in g  S e rv ic e , In c ., 360 L e x in g to n  A ve.. N ew  Y ork , 
N .Y . 10017. E n te r e d  a s  sec o n d  c la ss  m a t te r  a t  M issoula , M o n ta n a  59801.
To th e  E d ito r:
O ver th e  w eekend  th e  A dm in is­
tra tio n  th re w  off its  lib e ra l facade 
an d  com m itted  b la ta n tly  u n co n s ti­
tu tio n a l ac ts  of p o litica l re p re s ­
sion.
W e decided  th a t w e w ould  not 
allow  N ational P eace  A ction  D ay 
pass w ith o u t ex p ress in g  o u r v iew s 
fo r a ll to  see.
W e d id  th is  by  p lacing  an  u p ­
sid e -d o w n  A m erican  flag  and  signs 
say ing  “O UT N O W ” ou ts ide  o u r 
w indow  in  M iller H all. T h is w as 
in  v io la tion  of no do rm  ru le s  or 
U n iv ers ity  reg u la tio n s  in  itse lf.
W e dec ided  on th e  upsid e-d o w n  
flag  because  it sym bolized  th a t  th is  
co u n try  is in  a s ta te  o f d is tress , as 
show n  b y  N ixon ’s phony  peace 
p lans an d  th e  rep ress ion  a t  hom e.
S ev e ra l a lu m n i saw  o u r d isp lay  
ea rly  S a tu rd a y  m orn ing  an d  ca lled  
a  h igh  A d m in is tra tio n  o ffic ia l d e ­
m an d in g  its  rem oval. T h is w as 
passed  dow n th e  ch a in  o f com ­
m an d  an d  th e  cam pus secu rity  po ­
lice c lim bed  up  to  th e  fo u rth  floor 
on a la d d e r and  rem oved  th e  signs 
a n d  flag.
W e w ere  n o t p re sen t w h ile  th is  
w as done an d  d id  n o t ge t b ac k  u n -
S tu d e n t  says Kent 
is fresh  in his m ind
To th e  K aim in :
S ix  m onths ago today , fo u r s tu ­
d en ts  w ere  k illed  a t  K e n t S ta te . 
A t th a t tim e, th e re  w as im m ed ia te  
reac tio n  by  young  people th ro u g h ­
o u t th e  cou n try , even  in  M issoula, 
M ontana .
S ix  m on ths  is n o t a  long  tim e, 
b u t m any  people h av e  e ith e r  fo r­
go tten  a b o u t K en t S ta te  o r ju s t  
d o n ’t g ive a  dam n. F o r m yself, 
K en t S ta te  is as re a l today  as it 
w as then . I fo r one, g ive a dam n 
as to  w h a t’s happ en in g  to  th is  
cou n try .
P eop le  te ll  them selves, “O ne 
person  ca n ’t  do an y th in g ,” b u t I 
say  th e y  a re  w rong . J u s t  th e  fac t 
th a t  th is  le tte r  has been  p rin te d  
m eans som eth ing . O ne does no t 
have  to  w a it fo r a n o th e r  K en t 
S ta te  to  ex p ress  h is  opin ion .
A nyone can  see th a t  o u r p ro b ­
lem s hav e  n o t been  solved. I t ’s 
tim e  fo r th e  w a r  to  end , th e  po llu ­
tion  to  be  d iscon tinued  an d  fo r our 
o th e r  dom estic  p rob lem s to  be 
solved. T hese  p rob lem s can  only 
be so lved  if w e m ak e  ou r elec ted  
re p re sen ta tiv e s  aw are  th a t  “ w e 
th e  peop le,” dem an d  ac tion .
As a s tu d e n t I am  rep re sen ted  
by  m y fellow  s tu d en ts . I  w ould  like  
to  know  ju s t  w h a t th e se  r e p re ­
sen ta tiv e s  a re  doing  in  u n itin g  th e  
s tu d en ts  of th is  cam pus? W e a re  
8,000 stro n g  if w e a re  u n ited . 8,000 
people can  be in f lu en tia l if  th e y  
hav e  a  lead er. “U n ited  w e stand , 
d iv ided  w e fa ll,” is an  ap p ro p ia te  
slogan  fo r th is  cam pus. A t th e  
p re sen t tim e  w e a re  d iv ided , an d  
as a  re su lt o f th is, w e s till h av e  
th a t  teepee  b u rn e r  m ak in g  a d isas­
te r  o f th e  O val. I suggest th a t w e 
becom e u n ited  so w e can  m ake  
decisions fo r o u r cam pus.
As m any  o f you re a d  th is  le tte r  
in  th e  C opper C om m ons w h ile  
h av in g  lunch , you m ig h t look to ­
w ard s  th e  RO TC  b u ild in g  fo r a 
m in u te . W hat you m ay  see th e re  
is one s tu d en t pay ing  a peacefu l 
tr ib u te  to  th e  fo u r s tu d en ts  of 
K en t S ta te .
R A L P H  A. RO BERTS 
Ju n io r , H is to ry
Frosh d e n ie s  plo t
K aim in  ed ito r:
R igh t, M rs. E d n a  P e te rso n . L e t’s 
n o t he lp  an y  ch ild ren  b u t o u r ow n. 
W asn ’t i t  Je su s  w ho said : “F eed  
th e  ch ild ren  on yo u r ow n block  
an d  in  yo u r ow n c ity  and  in  you r 
ow n co u n try , b u t thou  s h a lt n o t 
send  food o r o th e r pe rish ab les  to  
any  ch ild ren  ou tside  th e  U nited  
S ta tes  of A m erica?” M rs. P e te r ­
son, if you ru n  s h o r t o f bushes 
sh ie ld ing  C om m unist nasties, m ay  
I suggest th a t  v a r ie ty  w h ich  is 
found  deep in  th e  A ndes M ounT 
ta in s . V ery  deep.
D IC K  M cIN TY RE 
F re sh m an
til a fte rnoon . U p to  th e  p re sen t 
tim e  th e  A dm in istra tio n  has  r e ­
fused  to  re tu rn  the  signs and  flag. 
This is in  d ire c t v io la tion  o f th e  
co n s titu tio n a l g u a ra n te e  of f re e ­
dom  from  illegal seizure.
T h is ep isode d em o n stra tes  th e  
basic h yp rocrisy  of th e  U n ivers ity  
in  its  dea lings w ith  s tu d en ts. In 
th e  S tan d a rd s  of S tu d e n t C onduct 
listed  in th e  1970 bu lle tin , ru le  12 
says, “T he F acu lty  S en a te  r e a f ­
firm s th a t a  fu n d am en ta l r ig h t in  
th e  U n iv ers ity  is th e  freedom  of
exp ress ion  an d  th a t it  m u s t be u p ­
held .”
T he U n iv ers ity  A d m in istra tio n  
has show n th a t its  response to 
peacefu l p ro te st is rep ress ion . T he 
A dm in istra tio n  m ay  th in k  it can 
s ilence the  p ro te sts  of a  few  peo ­
p le w hen  m ost of th e  s tu d e n t body 
is busy  w ith  H om ecom ing, b u t i t  is 
w rong.
M IC H A EL J . S M IT H  
Ju n io r , G eology 
TO M  SH REV E 
S en ior, A rt
L a n g u a g e  teachers  s eek  in fo rm ed  t h o u g h t
To th e  E d ito r of th e  K aim in :
M r. C h ris te n se n ’s re c e n t w ordy  
d ia tr ib e  ag a in s t th e  language r e ­
q u ire m e n t is in  itse lf  ex p ress ive  
less of reason  th a n  of s e lf - in te r­
e s ted  em otion . A nyone w ho re p e a t­
ed ly  exclaim s, “b u llsh it” in  r e ­
sponse to  any  a rg u m e n t is m ere ly  
m a n ifes ting  h is  ow n inadequacy  to  
th in k  ob jec tive ly .
T he s ta te m e n t th a t  m a n y  s tu ­
d en ts  ex p e rien ce  “fru s tra t io n  and  
a n x ie ty ” in  h av in g  to  “sw e a t ou t 
th e  fo reign  la nguage re q u ire m e n t” 
says m ore abo u t th e  a ttitu d e  and  
ab ility  of such  s tu d en ts  to w ard s  
education  th a n  a b o u t th e  va lid ity  
of th e  re q u ire m e n t an d  sounds 
som ew hat lik e  p e r s o n a l  sour 
g rapes . M r. C h ris ten sen  w ould  
h av e  done b e t te r  to  q uestion  th e  
v a lid ity  of le a rn in g  a  language  as 
a  b la n k e t req u irem en t; obviously , 
th e  s tu d e n t w ho is m e re ly  m a rk in g  
tim e fo r fo u r yea rs  in  th e  hope of 
hav in g  a good tim e  w h ile  looking 
fo r a su ita b le  h u sb an d  o r w ho r e ­
gard s  th e  d ip lom a as n o th in g  m ore  
th a n  a w ork ing  ce rtif ic a te  has l i t ­
tle  to  gain  from  le a rn in g  an y  la n ­
g uage— or, fo r th a t m a tte r , from  
an y th in g  else no t d ire c tly  con ­
ce rn ed  w ith  f ittin g  people in to  th e  
co rrec t econom ic s lo t o u r o u r  so­
ciety . ' "
This, o f course, b rings  u p  th e  
w ho le  questicfrr' ’of d e fin in g  e d u c a - ' 
tion , w h ich  M r. C h ris ten sen  shou ld  
t ry  to  do befo re  decid ing  w h e th e r 
language  le a rn in g  is re le v a n t to  
th e  m ean ing  (n o t th e  va lu e) of the  
B.A. degree .
In  v iew  of M r. C h ris te n se n ’s 
chosen  fie ld  of sociology, h is  s ta te ­
m en ts  a b o u t th e  re q u ire m e n t a p ­
p ea r p a r tic u la r ly  chauv in is tic . So­
ciology w as n o t ex a c tly  p ioneered  
by  A m ericans, an d  th e  U nited  
S ta tes  has no m onopoly  in  th a t 
fie ld  o r in  th e  scho la rly  p u b lica ­
tions of an y  d iscip line , an d  if  one 
w an ts  to  know  w h a t is going on 
e lsew here  in  a p a r t ic u la r  d isci­
pline, a tra n s la to r ’s in te rp re ta tio n  
is r isk y  a t best. I t is a sham e th a t  
“ fru s tra t io n  an d  a n x ie ty ” m u s t a t 
tim es be  exp e rien ced  in  th e  le a rn ­
ing  process, b u t th e  choice of w ords 
p e rh ap s  ex p resses  on ly  a su b jec ­
tiv e  w ay  of defin ing  cha llenge .
A s to  th e  language  re q u ire m e n t 
in  p a rtic u la r , M r. C h ris ten sen  
shou ld  p erh ap s  u n d e rs ta n d  th a t  th e  
d e p a rtm e n t of fo re ign  languages is 
m e re ly  try in g  to  com pensate  fo r 
th e  shortcom ings of th e  v e ry  m e d i­
ocre education  o ffe red  by  m ost 
h igh  schools in  th is  co u n try  (check  
th e  K e rn e r  Com m ission R epo rt on
I m p r o v e r s '  a sked  
to leave Oval  a lone
D ear “C am pus Im p ro v e rs :”
Stop  rap in g  th e  grass. W e w an t 
th e  O val free  an d  u n c lu tte red . 
T he T eepee B u rn e r  scu lp tu re  is a 
va lid  p iece of a r t ;  b u t its  location  
now  is no t ae s th e tica lly  p leasing .
C risscrossing  w alkw ays a n d  
ch ick en -w ire  fences h av e  done 
th e ir  p a r t  in  d es troy ing  a feeling  
of n a tu ra ln ess . Too b ad  th a t th e  
“C am pus Im p ro v e rs” w ill n ev e r 
te a r  ou t th e ir  sacred  b rick s  or 
th e ir  ab o rtio n  fences.
W e’d like  to  ask  th e  U n ivers ity  
O val C om m ittee to  recom m end  no 
m ore  “fu tu re  em b ellish m en ts” fo r 
th e  O val.
L e t th e  O val be.
H A N N A H  BO X  
S ophom ore, undec ided  
R IT A  ISCH  
Sophom ore, A rt
th a t) ;  in  m ost o th e r  cou n tries  and  
even  in  th e  b e tte r  colleges in  C an ­
ad a  it  is assum ed  th a t  en te rin g  
s tu d en ts  h av e  a lread y  ex p an d ed  
th e ir  tin y  u n iv e rse  som ew h at by 
g ain ing  p ro fic iency  in  a t le a s t one 
fo re ign  language.
As P ro fesso r M cD uffie has  said, 
language  is th e  basic  m ed ium  of 
exp ress ion  of an y  cu ltu re . To quo te  
from  M alcolm  X  w h en  h e  w as 
a b ro ad : “P eop le  passing  u s w ere  
speak ing  all k inds  of languages, I 
cou ldn ’t speak  a n y b o d y ’s language. 
I w as in  b ad  sh ap e .” ( “ T he A u to ­
b io g raphy  of M alcolm  X ,” p. 326).
P H IL IP  H . LU TE S 
A ss is tan t P ro fesso r, 
d ep a rtm e n t of fo reign  languages
To th e  E d ito r of th e  K aim in :
M r. C h ris ten sen  is in  e r ro r  r e ­
g ard in g  m y  so -called  “u n y ie ld ing  
defen se” of th e  va lu e  o f th e  fo r ­
eign language req u irem en t. I am  
a sk ing  m ere ly  th a t  bo th  s tu d en ts  
an d  facu lty  g ive som e re a l th o u g h t 
to  th e  n a tu re  of th e  B.A. degree  
an d  w h at, if  any , re q u irem en ts  
shou ld  be  invo lved .
I t  is n o t tru e  th a t in  ou r d is­
cussions la s t y e a r  I said  th a t th e  
issue w ould  n o t ge t fa r . I am  c e r­
ta in  th a t th e re  a re  facu lty  m e h i-  
bers, even  w ith in  th e  d ep a rtm e n t 
of fo reign  languages, w ho do hot 
be lieve  in  th e  re q u ire m e n t as it  
p re sen tly  ex ists. I  can  w ell im ag ine  
th e  possib ility  of “w o rth le ss” B.A. 
degrees, b u t I am  ce rta in  I d id  n o t 
m ake  th e ir  v a lu e  d epend  on th e  
fo re ign  language  req u irem en t.
I do ca ll in to  question  th e  idea 
th a t  c iv il r ig h ts  inc ludes e v e ry ­
o n e’s r ig h t to  a B.A. degree . This 
is no t e q u iv a len t to  say ing  th a t 
eve ryone  o ugh t n o t to  h av e  th e  
r ig h t to  a tte m p t to  e a rn  a college 
degree .
I h av e  n o t ta lk ed  ab o u t th e  
“vested  in te re s ts” of th e  d e p a rt­
m e n t p rec ise ly  because  I th o u g h t 
th a t th e  question  shou ld  be decided  
on ed u ca tio n a l ra th e r  th a n  eco­
nom ic g round , w h a te v e r  th e  f in a l 
decision  tu rn e d  o u t to  be. B u t since 
M r. C h ris ten sen  b rings it  up , I 
m ig h t m e n tion  th a t d ropp ing  th e  
re q u ire m e n t v e ry  possib ly  could  
be to  th e  r e a l ad v a n tag e  o f th e  
d ep a rtm en t, ju s t as m odify ing  th e  
E ng lish  com position  re q u ire m e n t 
seem s to  h av e  w o rk ed  to  th e  a d ­
v an tag e  of th e  E ng lish  d ep a rtm en t.
T he question  rem ain s  one of 
w h a t is rea lly  to  th e  ed u ca tio n a l 
ad v a n tag e  of th e  stu d en ts, an d  to  
d a te  I h av e  h e a rd  v e ry  li ttle  in ­
fo rm ed  com m en t a b o u t th a t aspect 
of th e  question .
K E IT H  A. M cD U FFIE 
C hairm an , d e p a rtm e n t 
of fo re ign  languages
Black music u rg e d
To th e  E d ito r:
I f  you sa t on th e  s tu d e n t side 
to w ard  th e  so u th e rn  end  of D orn - 
b la se r S tad ium  la st S a tu rd a y , you 
got a r a re  tre a t.  You sudden ly  
found y o u rse lf  ta p p in g  yo u r foot 
to  the  “r ig h t on ” soul session of 
the  B lack  E nsem ble. This S a tu r ­
d ay  it  m ig h t be fu n  to  le t th e  
B lack  E nsem ble  h av e  th e  m icro ­
phone fo r aw h ile  an d  tu n e  u s in  
to  som e soul ch an tin g  a t th e  G riz- 
zly -B obcat gam e.
D U STY  L. SU LLIV A N  
Sen io r, P re -M ed  
A LLA N  JU D G E  
G rad u a te , F in e  A rts  
RO BERT M ELD A H L 
Sen io r, P o litica l Science
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Officials say no agents at UM
By HOWARD PEDERSON  
Montana Kaimin Reporter
A su rv ey  of city , county  and  fed era l law  en ­
fo rcem ent agencies revea led  th a t none o f th em  
w ill adm it to  having  “u n dercove r” agents de­
ta iled -to  th e  UM cam pus.
M issoula Police C hief G il H ansen  said  his d e ­
p a rtm en t has five p la inclo thes officers b u t “none 
w hatsoever” is doing undercover w ork  on cam ­
pus.
"W e have m en w ho go on cam pus fo r d iffe ren t 
th ings such as rou tine  crim ina l investigations or 
for discussions w ith  U niversity  people,” H ansen  
said.
“B u t if  w e com e on cam pus everyone know s 
w ho w e a re ,” H ansen  added. “I know  th e re  have  
been rum ors  c ircu la ting  th a t w e’ve been  try ing  
to  estab lish  undercover agents b u t as y e t w e 
have  no t done so.”
M issoula C ounty S h eriff  Jo h n  M urphy  said  he 
assigned p la inclo thes officers to the  cam pus la st 
y ea r “because th e re  w ere  people hang ing  around  
the  U niversity  C en ter w ho w ere n o t going to 
school bu t w ere selling  drugs to  s tu d en ts.”
M urphy  said  he  has fo u r p la inclo thes detectives 
b u t none of them  is assigned  to th e  U n iversity  in  
undercover status.
S heriff  M urphy  said  th e re  has been  no need  
fo r undercover officers so fa r  th is  y ea r  because 
the  d rug  problem  appears  to be lessening.
K yle G. C lark , special agen t in  cha rge  of the  
M o n tana -Idaho  div ision  of th e  F ed e ra l B u reau  
of Investigation , said  th e  F B I has no u n dercove r 
agents on any  college cam pus w ith in  h is  ju r is ­
diction.
Clark, w ho d irec ts  operations from  h is office 
in  B u tte , said  th e  FB I does n o t even use cam pus 
facilities fo r rec ru itm e n t purposes.
“W e ap p e a r on cam puses to  ta lk  to  law  and  
accounting  g rad u a tes  b u t w e m ake appo in tm ents
to ac tually  re c ru i t them  fo r em ploym ent a t our 
offices,” C la rk  said.
A h igh ly -p laced  spokesm an fo r the  C en tra l In ­
te lligence A gency, in terv iew ed  by te lephone a t 
CIA h ea d q u a rte rs  in V irg in ia, said, “ I ’ve seen 
these th ings by som e of th e  m ilitan t g roups say­
ing th a t CIA and  F B I agen ts w ere  ac tive  on 
cam pus, b u t w e don’t hav e  th a t responsib ility .” 
The spokesm an, w ho declined  to  be iden tified  
by nam e o r ex ac t position, said  he realizes th e  
ave rage  s tu d en t believes “w e a re  som e so rt of 
law  en fo rcem en t agency .”
T he CIA is specifically  p roh ib ited  by  law  from  
any  so rt of en forcem ent function , the  spokesm an 
said.
“W e have no a r re s t  pow ers and  w e have  no 
responsib ilities  o r du ties w ith in  th e  U nited  
S ta tes ,” he  said . “We g a th e r in fo rm ation  in  fo r ­
eign coun tries, so w e h av e  no in telligence agents 
w orking  w ith in  the  U nited  S tates.
“W ork w ith  us is h igh ly  academ ic. W e a re  
com piling, co llating , coord inating  know ledge and 
in fo rm ation  and  i t ’s a pow erfu l research  job  
am ong o th e r th in g s.”
T he spokesm an said  som e CIA officers a tten d  
U.S. colleges and  u n ive rsitie s  fo r th e ir  sabbatica ls  
and  fo r b ring ing  them selves up  to  da te  in  various 
sub jec ts  “b u t they  a tten d  them  openly  as s tu ­
d en ts  an d  id en tify  them selves w ith  u s as a n a ­
ly s ts .”
T he spokesm an sa id  th e  N ational S ecu rity  A ct 
of 1947 provides th a t “the  purpose of th e  C en tra l 
In te lligence  A gency is to  co rre la te  and  ev a lu a te  
in telligence re la tin g  to th e  n a tio n a l secu rity  and  
p rov ide fo r th e  ap p ro p ria te  d issem ination  of such 
in telligence w ith in  th e  governm en t, using— w here  
ap p ro p ria te— ex isting  agencies and  fa c i l i t ie s  p ro ­
v ided  th a t th e  agency sha ll have  no police, su b ­
poena, law  en fo rcem en t pow ers o r in te rn a l se ­
c u rity  functions.”
H e said  “th a t ru le s  u s com pletely  o u t of any  
ac tiv ity  in  th is  coun try .”
SEWING MACHINES
SAVE! SAVE! SAVE!
Necchi Sew ing Center 
just bought out the com­
plete stock of an out-of- 
town dealer. O v e r  50 
units to choose from, all 
brand names—Pfaff, Et­
na, Singer, Slant-o-M atic, 
Necchi. Some of these 
machines are in cabinets. 
M any of them open arms, 
now $65, regularly $300. 
Alii under warranty. P faff 
a u to m a tic ,.C a b in e t  for 
$89, regular $399 and 5 
S i n g e r  portables for 
$27.50. These w ill not last 
long, so come early and 
save.
NECCHI 
SEWING CENTER
321 S.W. Higgins 
549-3388
RECRUITING U
TODAY  
Osco D rug, Inc., F ran k lin  
P a rk , 111., w ill in te rv ie w  fo u rth -  
y ea r ph arm acy  stu d en ts  fo r th e  
Osco D rug E x te rn sh ip  S cho larsh ip  
P ro g ram . A UM s tu d en t w ill be 
selected  fo r fu ll- tim e  sum m er em ­
ploym ent. U pon com pletion  of the  
ex te rn  p rogram , th e  s tu d en t w ill 
rece ive  a scholarsh ip .
TOMORROW  
■&, L yb rand , Ross B ros., &• M on t­
gom ery, S eattle , w ill in terv iew  
sen io rs m a jo ring  in  accoun ting  
and  law  ( ta x  specia lists) fo r s ta ff  
accoun tan ts.
T he M utu a l B enefit L ife  I n ­
su ran ce  Co., G re a t F alls, w ill in ­
te rv iew  sen io rs in  a ll fie lds fo r po­
sitions as sales rep resen ta tiv es .
-& RCA, C h erry  H ill, N .J., w ill 
in te rv ie w  sen io rs w ith  B.S., B.A., 
or M .B.A. degrees in te res ted  in  
com pu ter sales an d  system s and
It ca m e from  
HEINRICH JEWELERS
N ext to  th e  W ilm a T heater
sen io rs w ith  B.S. o r M.S. in  com ­
p u te r  science, eng ineering  or 
m a them atic s  in te re s ted  in  so ft­
w are  developm ent.
Booster hats 
put in storage
1 /d  .gniftfyne ob t  n
T he G rizzly  B ooster h a ts  hav e  
been  ta k en  off th e  d isp lay  floor 
in  the  A ssociated  S tu d en ts  B ook­
s to re, L a rry  H ansen , m an ag er of 
th e  B ookstore, said  y este rday .
T he 70 h a ts  th a t d id  no t sell a re  
being  s to red  in  th e  back  of the 
Bookstore an d  w ill be  sold a t  th e  
M issoula C ounty  F a ir  n e x t su m ­
m er, H ansen  said .
H ansen  said  a b o u t 40 h a ts  w ere  
sold d u rin g  H om ecom ing w eek ­
end. H e said  30 w ere  sold a t  th e  
E lk ’s C lub du rin g  a lum n i re g is tra ­
tion. T he rem ain in g  10 w ere  sold 
a t  th e  B ookstore du rin g  th e  w eek ­
end H ansen  said.
H ansen  said  h e  rem oved  th e  
ha ts  to  m ake room  fo r o th e r item s.
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IT'S OUR 
BIRTHDAY!
24th BIRTHDAYSALE!
OPEN DAILY 10 TO 9 
SATURDAYS 10 TO 6
SUITS
$39.91 $49.91 $59.91
$69.91 $79.91 $89.91
VALUES TO $150
SPORT COATS
$29.91 $39.91 $49.91
$59.91 $69.91 $79.91
VALUES TO $150
MEN'S CASUAL PANTS
Perm anent Press - S izes 30-40 
Dacron & Cotton - Assorted Colors
$6.91 Each 2 for $ 13
FLAIR JEANS
Large Group
i/2 PRICE
VALUES TO $13
SPORT SHIRTS 
$5.91 $6.91 $7.91
Long S leeve Body Shirts
TURTLE NECK T'SHIRTS
$1.61 2 for $3
Long and Short S leeve
LAY DOWN ANY SUIT OR COAT FOR $10 DOWN 
The finest in m en’s and boys’ clothing
mens
HOLIDAY VILLAGE  
W eekdays 10 a.m. to 9 p.m. - Saturdays 10-6
DRESS SHIRTS
Long S leeve - W hite & Colored
$4 .91 Each 2 for $9.50
M EN’S WINTER JACKETS
Assorted Styles and Fabrics
$19.91 $29.91 $34.91
VALUES TO $45 
LARGE GROUP
MEN'S SKI SWEATERS
$17.91 Each 2 for $35
Assorted Patterns - Reg. to $30
DRESS SOX
93* 3 for $2.75
Reg. $1.50
SPORT SOX
71* 6 for $3.95
Reg. $1
T'SHIRTS AND BRIEFS
97* 3 for $2.85
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Schuster warns o f  natiolsm|j]\f gets telescope
» r . i l  for n n H  xx /i l l  p n n f i n i i P  I n  ho ^
N ationalism  is a s tep  tow ard  
th e  dow nfall of society, M rs. C yn­
th ia  S chuster, p ro fessor of p h i­
losophy, to ld  stu d en ts  a t th e  W es­
ley H ouse S unday  n ight.
T oday’s people “ w ould  be b e tte r  
people an d  w ould  be less likely  to 
be one of th e  la s t g enera tions  of 
h um an  beings, if th e ir  lo ya lty  to 
all m an k in d  w ere  a s tro n g er p as ­
sion  th a n  th e ir  loya lties to  th e ir  
na tio n s ,” M rs. S ch u s te r said .
S he condem ned “th e  w hole 
ran g e  of passions fo s tered  by  n a ­
tio n a lism ” because i t  c rea tes  th e  
h ypocrisy  “God is on o u r s ide” as 
a n  excuse fo r one c o u n try ’s ow n 
nationalism .
M rs. S ch u s te r sa id  “feelings of 
n a tio n a l p a trio tism  a re  stro n g est 
w hen  th e  natio n  is, o r is be lieved  to  
be, th re a te n e d  by  an  en em y  o u t­
side it; and  th e  cerem onies and  
ritu a ls  in  w hich  ch ild ren  ta k e  p a r t  
h av e  a  lastin g  effec t on th e  ad u lts  
those  ch ild ren  becom e, d e te rm in ­
ing, to  a  g re a t ex ten t, th e  ac tive  
m o ra l an d  relig ious passions th a t
w ill a p p e a r in th e  ad u lts .”
S he said  m any  of these  passions 
a re  in  th e  serv ice  of m ilita ris tic , 
be llig e ren t na tionalism .
S he sa id  she  w as d is tu rb e d  w ith  
te ach ing  ch ild ren  th e  P ledge of 
A lleg iance w ith o u t em phasizing  
its m ean ing . T he  p ro fessor said  
she  ta lk ed  w ith  a local g rade  
school ch ild  w ho said , “ I do n ’t 
know  w h a t it m eans, b u t i t  m akes 
m e feel good.”
M rs. S ch u s te r said  it is a sham e 
th a t  w e o ffer an  o a th  of a lleg i­
ance to  th e  flag, w ith  G od in serted  
in  1953 a t  P re s id en t E isenhow er’s 
req u est, and  sing th e  n a tio n a l a n ­
th em  w ith  “ bom bs b u rs tin g  in a i r ” 
in  it.
“ I am  no t opposed to  flags, sy m ­
bols and  ritu a ls , b u t th ey  a re  a b ­
so lu te ly  essen tia l to  th e  deve lop ­
m e n t of a  social conscience and  
passion  of lo ya lty  to  a w hole com ­
m u n ity ,” she  said .
S he said  th a t  a lthough  th e  
U n ited  S ta tes  h as  com m itted  itse lf 
to  th e  p rin c ip le  of th e  U n ited  N a­
tions, th e  UN has been  unsuccess-
Montoya grosses $ 4 ,2 4 9
The H om ecom ing concert S a t­
u rd a y  n igh t fea tu r in g  flam enco  
g u ita r is t C arlos M ontoya, grossed  
$4,249. C lay C ollier, P ro g ram  
C ouncil d irec to r, said  yeste rday .
C ollier said  he  has no idea w h a t 
th e  n e t p ro fit from  th e  concert 
w ill be, because  th e  ad v e rtis e ­
m ents an d  o th e r concert expenses 
h av e  no t been  to ta led . M ontoya 
w as paid  $2,250 fo r th e  concert, he 
said . T he m ax im u m  gross fo r th e  
concert w as es tim ated  a t $5,132, 
C o llier said.
C ollier said  th e  U n iv ers ity  T h e ­
a te r  w as n ea rly  f illed  fo r th e  con ­
cert.
M ontoya and  his w ife w ere  not 
m e t a t Jo h n so n -B e ll fie ld , a 
cou rtesy  th e  U n iv ers ity  ex ten d s  to 
th e  m a jo r ity  o f en te r ta in e rs , Col­
lie r  said.
L ee T ickell, p ro g ram  d irec to r, 
js  responsib le  fo r p ick ing  u p  e n ­
te r ta in e rs  o r d e legating  som eone 
to  p ick  t h e m ’up, * C ollier said . “A 
m a n  o f M ontoya’s ca lib e r w ould  
un d o u b ted ly  be p icked  up  a t the  
a irp o rt,” C ollier said .
R a y n e e  B re th e rto n , T ick e ll’s 
sec re ta ry , sa id  y es te rd ay  she  te le ­
phoned  T ickell S a tu rd a y  m orn ing  
an d  asked  T ickell to  m ee t M on­
toya  an d  h is  w ife a t  th e  a irp o rt 
S a tu rd a y  a fternoon .
T ickell sa id  he  d id  n o t m e e t th e  
M ontoyas a t the  a irp o r t because 
he  h ad  m ade o th e r  p lans. H e said  
he  rece ived  a  le tte r  from  M on­
toya  e a rlie r  say ing  th a t he  w ould  
a rr iv e  F rid a y  n ig h t a n d  it w ould  
n o t be  necessary  fo r anyone  to  
m eet h im  a t  th e  a irp o rt.
T ickell said  he  m ade a r ra n g e ­
m en ts  w ith  one of th e  te chn ic ians  
to  ta k e  M ontoya an d  h is  w ife back  
to  th e  a irp o rt a f te r  th e  concert.
Pauli Laundry 
Center
D R Y  C L E A N IN G  
8 p o u n d s $2.50
8 IT E M S P R E SS E D  
S2.00
1202 W. Kent 
A d ja c e n t to  T r e m p e r ’s
NOW THROUGH SA TU R D A Y !
T h e y  m a k e  th e ir  
o w n  la w s  
at “T h e  C h e y e n n e  
S o c ia l C lu b ”
NATIONAL GENERAL PICTURES PRESENTS
JAflES STEWART 
HENRY FONDA
'THE CHEYENNE SOCIAL OJJB
SHIRLEY JONES
SUE ANE LANGDON 
n m n n  JAMES LEE GARRETT mHcti
\
mo Mitmi or 6E N E  KELLY u i a r m  
■ sour itCMCftM* Hummr
JAMES LEE BA RRETT
A n d S u p re m e ly -T h r illin g  C om p an ion  F ea tu re
m ost 
electr ify ing  
ritual ever
seen !
RICHARD 
HARRIS as
“A MAN 
CALLED 
HORSE*4
m N A V IS lO N - T E C H N IC O L O R - (GPj«ffiB> 
A NATIO N AL G E N E R A L  PIC T U R E S 
RE L E A SE  
A C IN E M A  C E N T E R  FIL M S 
PR ESEN TATIO N
T oday: “C lub” a t 7 O nly; 
“H orse” a t 9:05 O nly
S at.: “C lub” a t 5:40-9:50; 
“H orse” a t  7:45 O nly.
P L U S  S P E C IA L  C A R T O O N
S h o w p la ce  o f  M on tan a
W I L M A
P h o n e  543-7341
fu l so fa r  and  w ill con tinue  to  be 
u n til th e  peoples of th e  e a rth  ra ise  
a g en e ra tio n  devo ted  to  th e  w orld  
com m unity .
T he relig ious com m unity  is th e  
only  resource  le ft to  p rev e n t an 
o v e rrid in g  nationalism , she  added .
“T h e re  m ust be relig ious in ­
sp ira tio n  fo r a loya lty  not fos­
te re d  by h a tre d  and  fe a r  of an  
enem y .”
T he “concep t of h o n o r” in young 
people today boils dow n to k illing  
enough people to  w in , she said. 
W hat hope w e hav e  is in  chu rches  
speak ing  o u t ag a in s t a  w ar, and  
th u s  c rea tin g  a h ea lth y  com m un ity  
w ith o u t h a tred , M rs. S ch u s te r said.
T he U n ivers ity  h as  rece ived  a 
new  16-inch te lescope fo r its  B lue 
M oun ta in  O b se rv a to ry  sou th  of 
M issoula.
T he $34,650 te lescope w ill be 
in s ta lled  in th e  recen tly  com pleted  
o b serv a to ry  bu ilt fo r th e  UM 
physics an d  a s tronom y  d e p a rt­
m ents.
Thom as M arg rave , ass is tan t p ro ­
fessor of physics and  astronom y, 
said  th e  C asseg ra in ian  te lescope is 
an  o b serv a to ry -c lass  in s tru m en t 
“ w ell-su ited  fo r serious as tro n o m i­
cal u se .”
H e said  th a t th e  te lescope w ould
be used  m ostly  d u rin g  th e  su m ­
m er m onths w hen th e  sky  is c lear.
T he B lue M ountain  O b se rv a­
to ry , bu ilt a t a cost of $12,500, is 
located  on six  ac res of la n d  leased  
to  th e  U n iv ers ity  by  th e  F o res t 
S erv ice. T he O b se rva to ry  and  
te lescope a re  f inanced  w ith  s ta te  
funds and  a $12,700 g ra n t from  
th e  N ational Science F oundation .
10% STUDENT DISCOUNT!
“STA U N TO N ” fo rm  w ood chessm en  
a re  v a rn ish e d  and  fe lted , w ith  
21 /2 " K ing, packed  in  b e a u tifu l #0208
m irro r-p o lish ed , h inged  p lay ing  #
b o a rd -b o x  has  1% " squares .
THE OFFICE SUPPLY CO.
115 W . B R O A D W A Y “A C R O S S F R O M  B U S  D E P O T ”
B u d g e t
pr ic ed
.—.WINTER
T r a c t io n :
Quality Retreads
REGULAR 
MUD & S N O W
$1400
I ANY SIZE
P lus  37<- to  87<* F ed . Ex. 
T a x  p e r  tire  depend ing  
on size an d  reca p p ab le  
tire . $1.00 p e r  t i re  e x tra  
fo r w h itew alls .
WIDE OVAL
MUD & S N O W
$1600 
ANY SIZE
P lus  66<* to  81<! F ed . E x. 
T ax  p e r tire  depend ing  
on size an d  recap p ab le  
tire . $1.00 p e r t ire  e x tra  
fo r w h itew a lls .
ADD $5 .50  
FOR STUDS
N O TIC E: F A C U L T Y  A N D  S T U D E N T S  
H o l i d a y  O ffer— J u s t  p re sen t y o u r 1970 ID  ca rd  a t  th e  
lim e of p u rch ase  and  you w ill rece ive  an  ad d itio n a l 10% 
D ISCO U N T from  th e  above p rices. No s tr in g s . O ffer e x ­
p ire s  m id n ig h t 12/18/70.
D a y t o n
Z Y T I R E S
B.L.M.
231 E. BROADW AY  
Ph: 543-7181 M issoula
TIRE
INC.
What are
Y O U
having for 
dinner tonight?
W e r e  Having:
Spanish Rice 
Baked M eat Loaf 
Ham & N oodle  
Casserole  
W h ip ped  Potatoes  
and Gravy  
G reen Beans 
Tossed Salad  
O range Jello /
Shredded Carrots  
A p p le  Sauce  
C o tta g e  C h e e s e /  
Pineapple  
Macaroni Salad  
Carrifruit Salad  
H ot Rolls/Butter 
C o ffe e  - Tea 
Soft Drinks 
Milk
Gingerbread  
C h oco la te  Pudding 
Lemon Pudding 
Bread Pudding
You can join  
us for
$1.49
Eat all  of the above.
N o lim it except 
in voiir stomach.
TONIGHT
5 -  6:30  p . m . 
Gold Oak Room
U niversity Center
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Coach says Tips 
are in howl race
The G rizzlies a re  being  consid­
ered  fo r the 1970 C am ellia Bowl, 
Coach Jack  S w arthou t said  y e s te r­
day.
In  1969, the G rizzles su ffered  a 
30-3 C am ellia Bowl defea t to N orth  
D ako ta S tate.
S w arth o u t said  o the r team s b e ­
ing considered  a re  Boise S ta te  Col­
lege and  severa l C aliforn ia schools.
“I th ink  we shou ld  get a b id ,” 
S w arth o u t said . “I  th ink  w e’ve got 
a  g rea t te am .”
Wet
and w ild
‘N ice guys’ finish last
M o n ta n a  K a im in  p h o to s  (D an  B u rd e n )  
The ac tion  w as hot b u t cool as th e  U n ivers ity  p layed  its  f irs t w a te r  polo 
gam e F rid ay . In  th e  up p er p ic tu re , C M  fo rw ard  D ave G ara rd  keeps his 
eye on the  ball as he b reak s  fo r the  Idaho  goal. In  the low er shot, th e  
Idaho  goalkeeper c lears  th e  ball a f te r  b locking  a shot. Idaho w on, 14-6.
Stereo
Component
Ju s t p icked up G arra rd  
tu rn ta b le  w ith  d iam ond 
needle. AM -FM  stereo  ra ­
dio, 80 w a tts  peak  music, 
pow erfu l re a r  accessories 
panel, earphones, w ith  2 
w aln u t speakers, in p e r­
fect condition. Reg. $249, 
fu ll balance due $96, or $5 
p e r m onth. No in terest, 
annual percen tage  ra te  is 
0.
MONTANA
SOUND
321 S.W. H iggins 
549-3261
U drops water p
By JACK TANNER  
M ontana K aim in  R epo rter 
The G rizzly w a te r  polo team  
played  “nice guy polo” and  lo s t its 
f irs t m eet of th e  season 14-6 to  
Idaho F rid ay , according  to  Coach 
F red  S tetson .
S tetson  said  M ontana p layed  a 
nice gen tle  gam e and  w as m a n ­
hand led  by  th e  V andals.
“I t  w as a rea l shock to  u s ,” S te t­
son said. “They rea lly  p lay  tough. 
We gave up six  goals in  th e  f irs t 
q u a r te r  before w e knew  w h at h ad  
h appened . A fte r w e rea lized  th a t 
w e’d have  to  get tough, w e cam e 
back  strong .”
Idaho led a t th e  end  of the  f irs t 
period  6-0, and  held  th e  T ip sw im ­
m ers scoreless in  th e  f irs t half.
In  th e  th ird  period, M ontana 
staged  a ra lly , w ith  Tom  R idley, 
K en C onner an d  J e r ry  H olm stead  
each  scoring  tw o goals, b u t Idaho  
scored fo u r to  lead  10-6 a t th e  
buzzer.
In  the  ea rly  m om ents of th e  
fo u rth  q u a r te r  Idaho  scored tw ice 
to  boost its  lead  to  12-6 w hen  S te t-
“S T E I N  C L U B ”
1st BEER FREE■
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son p u t in  his second team  to give 
reserves  som e experience . T he 
V andals scored  tw o m ore goals to 
ice th e  con tes t a t  14-6.
S tetson  w as p leased  a t  th e  show ­
ing of th e  M ontana p layers.
“This w as ou r f irs t m eet ever, 
and  Idaho  has had  a w a te r  polo 
team  fo r a nu m b er of y ea rs  now ,”
he  said . “Idaho  h ad  tw o m atches 
a lread y  th is  yea r. T hey  a re  ju s t  a 
m ore  expe rienced  te am .”
M on tana’s n e x t  w a te r  polo 
m a tch  is Nov. 13 w hen UM tra v e ls  
to  M oscow, Idaho, fo r a rem atch  
w ith  th e  V andals. UM w ill face 
W ash ing ton  S ta te  Nov. 14 in  P u ll­
m an.
STARTS TODAY!
The Liberation of L. B. Jones’ 
is unforgettable! A to ta lly 
compelling piece of 
story-telling!
— C h a rle s  C h a m p lin ,  
Los A n ge les  T im e s
C O L U M B I A  P I C T U R E S  P r e s e n t s
a WILLIAM WYLER film
THE
ILBERABON
JONES
A  W I L L I A M  W Y L E R  -  
R O N A L D  L U B I N  P R O D U C T I O N
AND FUNNY, TE R R IFY IN G  CO M PA N IO N  FEA TU RE
FILM BY WILLIAM WYLER
They called them
The
but not 
forlong.
C O L O R
R.
“S old ie rs” a t  7:15 O nly 
L. B. Jo n es” a t  9:00 O nly
W om an vo lleyers  
heat MSU, WSU U of M Film  Society
The M ontana w om en’s volley­
ball team  w as overpow ering  in  d e ­
feating  W ashington S ta te  and  
M ontana S ta te  h ere  la st w eekend.
F rid ay  night, M ontana defea ted  
M SU 15-5 and  15-5, and  bea t WSU 
11-15., 15-7, and  15-13.
In  S a tu rd a y ’s action, UM d e ­
feated  WSU 15-11 and  15-11, an d  
w ent on to bea t th e  M SU Gold 
team  15-8 and  15-7, and  M SU B lue
15-4 and  15-7.
M ontana lost on ly  one set, and  
h ad  little  tro u b le  hand ling  its  op­
ponents.
S tandou t p layers for M ontana 
w ere K athy  Lew is and  B arb  Cock- 
h ill. L ew is’ pow erfu l sp ikes w ere  
d ifficu lt to  hand le  and  C ockhill’s 
sp irited  p lay  and  qu ick  reflexes 
tu rn ed  m any  plays fo r M ontana.
In  o the r ac tion  S a tu rd a y  m o rn ­
ing, M SU B lue b ea t W SU 15-13 
and  15-12, W SU defea ted  M SU 
Gold 15-1 and  15-10, and  M SU 
Gold defeated  M SU b lue  15-7 and
16-14.
presents
“GOAL”
Tonight at 8:00 p.m. 
LA11
A w ard  W inning  D ocum entary  
107 m inu tes of th e  1966 
W orld  Cup of Soccer
A D M ISSIO N  85^ 
or by subscrip tion
Here are a few 
of the many
M em bers of th e  M ontana team  
a re  Lew is, Cockhill, K a th y  A ins­
w orth , P e a r l G regor, K aren  H ol­
comb, D ebbie S m ith , S ally  Bell, 
M arilyn  C ochran, A nnie Cousins 
and  M ary  Jo  V anD em ark.
The w ins p lace M ontana in  con­
ten tion  for th e  N orthw est W om ­
e n ’s V olleyball C ham pionship. The 
cham pionship  m eet w ill be held  
in  m id-D ecem ber.
things you can 
have done at 
Youngren's:
•  B eau tifu l shoe rep a irs
•  B eau tifu l shoe dyeing
•  Z ippers rep a ire d  and
rep laced
•  Boots and overshoes
rep a ire d
•  B uy le a th e r  goods—
purses, billfolds, 
w atchbands, gloves
•  Z ippers rep laced  in
jack e ts
•  O ils and  greases
Youngren 
Shoe Shop
109 W est F ro n t
Chicago or New York
$155.00 ROUND TRIP 
incl. m eal
C o n n e c t i o n s  A v a i l a b l e
to
B angor C harleston
A ugusta Y oungstow n
M acon S yracuse
H arr isb u rg R ochester
Ind ianapo lis B irm ingham
St. Louis K noxville
N ashv ille A ugusta
S chenectady A tla n ta
S p ring fie ld Bow ling  G reen
R ale igh S pring fie ld
C olum bia M ilw aukee
Jacksonv ille G ran d  R apids
N orfo lk D etro it
L ex ing ton M iam i
C leveland W ashington , D.C.
P ittsburgh . C hattanooga
C inc innati M em phis
B urling ton B altim ore
B uffalo U tica
H artfo rd G len  F alls
B oston W inston -S a lem
P h ilad e lp h ia N ew  H aven
S ou th  B end W ilm ington
G ary C harleston
L ansing T uscaloosa
C olum bus T am pa
H un ting ton Je rse y  C ity
L ouisville D over
WITH BIG SAVING S
FLY  ABOARD a  707/320C 
FA N  JE T
UM  S tuden ts, F acu lty  & S taff
L eave Dec 18— R etu rn  J a n . 4
CA LL 9-6159
W ed., Nov. 4, 1970 * *  M ON TA N A  K A IM IN  —  5
CONCERNING U
•  D r . H a n s  M o ld e n h a u e r  w il l  
d isc u ss  “ B e e th o v e n  f ro m  P r im a r y  
S o u rc e s ” a t  3 p .m . S u n d a y  in  th e  
U M  M u sic  R e c ita l  H a ll. A t  3 p .m . 
M o n d a y  in  th e  M R H , D r. M o ld e n ­
h a u e r  w i l l  l e c tu re  o n  “ A n to n  v o n  
W e b ern !  N e w  V is ta s . T he S p o ­
k a n e  a r t i s t  a lso  w il l  e x h ib i t  l e t t e r s  
a n d  d o c u m e n ts  p e r t i n e n t  to  h is  
le c tu re s .  T h e  e x h ib i t  w i l l  b e  o p e n  
to  th e  p u b lic  f ro m  1-3 p .m . a n d  
f ro m  5 -8  p .m . S u n d a y  a n d  f ro m  
8 -3  p .m . M o n d a y  in  M u sic  205.
•  T h e  M isso u la  C iv ic  S y m ­
p h o n y  w il l  p e r fo rm  a n  a l l - B e e t ­
h o v e n  c o n c e r t  a t  8:15 p .m . S u n d a y  
in  th e  U n iv e rs i ty  T h e a te r .  T h e  
p r o g ra m  is u n d e r  th e  d i re c t io n  o f 
E u g e n e  A n d r ie ,  U M  p ro fe s s o r  o f  
m u s ic  a n d  s y m p h o n y  c o n d u c to r .
•  T h e  w o rk  o f  a  n a t iv e  C z e c h o ­
s lo v a k ia n  a r t i s t ,  G e o rg e  L a isn e r ,  
w il l  b e  o n  d is p la y  a t  th e  U C  G a l ­
l e r y  t h ro u g h  N o v . 23. T h e  e x h ib i t  
is o p e n  to  th e  p u b lic  f ro m  n o o n  
to  5 p .m . I t  c o n s is ts  o f  m o d e rn is t ic  
s c u lp tu re  a n d  o il p a in t in g s ,  c o p ­
p e r  e n a m e ls  a n d  je w e lr y .
•  E ig h t  m e m b e rs  o f  th e  U M  d e ­
b a te  te a m  p a r t i c ip a te d  in  th e  
B r ig h a m  Y o u n g  U n iv e rs i ty  N o v ic e  
D e b a te  T o u r n a m e n t  h e ld  la s t  
w e e k  in  P ro v o , U ta h . G a r y  H e t-  
t r i c k ,  s o p h o m o re  in  h is to ry ,  p la c e d  
se c o n d  in  o r a to ry .
•  U M  F i lm  S o c ie ty  p r e s e n ts  
“ G o a l ,” to n ig h t  a t  8 in  L A  11. T h e  
f i lm  is a n  a w a r d -w in n in g  d o c u ­
m e n ta ry  o f  th e  1966 W o rld  C u p  of 
S o c c e r. A d m iss io n  b y  s u b s c r ip t io n  
o r  $.85.
•  A  f ilm  a b o u t  S u m m e r h il l  
S c h o o l in  E n g la n d  w il l  b e  s h o w n  
to m o r ro w  a n d  F r id a y  a t  8 p .m . in  
L A  11.
•  A sso c ia te d  F o r e s t r y  S tu d e n ts  
w i l l  m e e t  to m o r ro w  a t  7 p .m . in  
F 206.
•  T h e  F r e e  S c h o o l m o u n ta in e e r ­
in g  c la s s  w il l  m e e t  to d a y  a t  4 
p .m . in  th e  U C  p a rk in g  lo t. T h e  
c la s s  w i l l  h ik e  u p  M o u n t S e n ­
t in e l .
•  " C h r is t ia n  P e r s p e c t iv e s  o n  
W a r  a n d  P e a c e ,” t a l k  a n d  d is c u s ­
s io n  le d  b y  th e  R e v . D a v e  V a n  
D y c k , w i l l  b e  h e ld  to n ig h t  a t  8 a t  
th e  U C C F  h o u se , 430 U n iv e rs i ty  
A v e .
•  M o d e l U n i te d  N a t io n s  w il l  
m e e t  a t  7 p .m . in  L A  106 to d a y .
CALLING U
T O D A Y  
R o d e o  C lu b , 7:30 p .m ., U C  361. 
C e n t r a l  B o a rd , 7 p .m ., U C  361B . 
A c a d e m ic  A f fa ir s  C o m m iss io n , 3 
p .m ., A S U M  a c tiv i t ie s  a re a .  
C h e ss  C lu b , 7 p .m ., U C  G o ld  O a k  
R o o m .
T O M O R R O W  
S ig m a  X i, n o o n , H S  411.
P r o g ra m  C o u n c il,  4 :15  p .m ., A S U M  
a c tiv i t ie s  a re a .
•  A lo n z o  S p a n g , d i r e c to r  o f  I n ­
d ia n  S tu d ie s ,  w ill  d isc u s s  th e  “ I n ­
d ia n  A s H i l lm a n ” a n d  v a r io u s  a s ­
p e c ts  o f  t h e  U M  I n d ia n  S tu d ie s  
p r o g ra m  to n ig h t  a t  a  m e e t in g  o f 
th e  P h i  K a p p a  P h i  s c h o la s tic  h o n ­
o r a r y .  P h i  K a p p a  P h i  c e r t if i c a te s  
a n d  k e y s  w il l  b e  a w a r d e d  a t  th e  
m e e t in g  s c h e d u le d  fo r  7 p .m . in  
T e r r i to r i a l  R o o m  3 o f  th e  L o d g e .
«  B e a rd  a n d  m o u s ta c h e  c o n te s t  
ju d g in g  fo r  th e  F o r e s t e r s ’ B a ll  
w i l l  b e  a t  8 p .m . t o m o r ro w  in  th e  
m a in  o ffic e  o f  th e  F o r e s t r y  B u i ld ­
in g .
0  F o r e s te r s  a n d  a l l  o th e r s  w h o  
h a v e  c o m p le te d  10 h o u r s  o f  p r e ­
c o n s tr u c tio n  m a y  p ic k  u p  r e s e r v e
CLASSIFIED ADS
D e a d lin e s :  N o o n  th e  d a y  p re c e d in g  p u b lic a tio n .
F ir s t  f iv e  w o r d s -------------------------------------------------------------------------
E a c h  c o n se c u tiv e  f iv e  w o rd s  ---------------------------------  -----
. 2 0  e 
. 101
1. L o s t  a n d  F o u n d
P L E A S E  R E T U R N  b lu e  c o a t w ith  fo o d  
s ta m p s  a n d  k e y s  to  U C  in fo rm a tio n
desk ._________      —
LO ST * 6 -m o n th  g o ld e n  la b ra d o r ,  h a s  
re d  c o lla r  a n d  ra b ie s  ta g . A n sw e rs  to
"S a m ". 728-2349._________________21-4c
F O U N D : go ld  b a n d  n e a r  B u sin e ss
b u ild in g . C om e to  K a im in  o ff ic e . 22-3C 
L O S T : UM  y ello w  fo ld e r  n e e d e d , n o tes , 
tests^P lease^cg ll_54929379 ;_______ 22^3c
3. P e r s o n a ls
PR A Y E R  M E E T IN G  T h u rs d a y , N o v  5. 
A b e r 9 th  f lo o r  s tu d y  lo u n g e . AllI d e -
n o m in a tio n s  w e lc o m e.___________ £±li£
F E E L  SORRY fo r  a  B o b ca t. B rin g  h im  
to  th e  L o ch sa  L o d g e fo r  a  m u g  of
C oors.   22-JC
G U Y S! g e t  y o u r  w ig  c lip p e d . C am p u s  
C lip p e r—c o r n e r  H e le n /M c L e o d . 22-4c
4. I ro n in g
E X P E R IE N C E D  sew in g  a n d  iro n in g . 
543-4248. 5 -tfc
6. T y p in g
E X P E R IE N C E D  T Y P IN G . M rs. A n d ru s,
P h o n e  549-7860.________   1 -tfc
T Y P IN G . 2 4 3 - 6 1 0 9 . _____________ i - tfe
E X P E R IE N C E D  ty p in g  a n d  e d it in g .
542-2047.___________________________3~tfc
T Y P IN G . 549-0251.__________________ 4~tfc
T Y P IN G —M rs. K a th le e n  H a rp e r . 728-
4793.  ___________
T Y P IN G , e d it in g , s h o r th a n d . 549-7529.
___________ 9 - tfc
E X P E R T  T Y P IN G , e le c tr ic  ty p e w r ite r .  
T h es is  e x p e rie n c e . W ill c o r re c t . H a v e
m o v ed , p le a se  ca ll 543-6515. 13-tfc
T Y P IN G : e x p e rie n c e d .
T Y P IN G —fa s t, a c c u ra te , e x p e r ie n c e d .
549-5236.   17-tfc
E X P E R T  R E PO R T  ty p in g . 549-8057, M rs.
P a r k s  a f te r  12 n o on .__________  18-15C
BEST- B A R G A IN  ty p in g :  e le c tr ic , p r o ­
fe ss io n a l, e x p e r ie n c e d , sp e e d y . F re e
su p p lie s . 728-3631._______________ 19-10c
T E R R IF IC  T Y P IN G , 40c p e r  p ag e . 549- 
6671. 20 -tfc
10. T r a n s p o r ta t io n
707-320/C F an  j e t  M isso u la -N e w  Y ork ; 
on e  s to p  C h icago . L ea v es  D ec. 18; r e ­
tu r n s  J a n . 4, 1971. $155 ro u n d  tr ip ;  
w e c a n  a r ra n g e  c o n n e c tin g  f l ig h ts  
a n y w h e re . U n iv . of M ont. s tu d e n ts , 
fa c u lty , s ta f f  a n d  fa m ilie s . R e se rv e  
y o u r  ro u n d  t r ip  s e a t  now ; c a ll 549-
6159. _______________________ 31 -8c
N E E D E D : so m eo n e to  h e lp  d r iv e  to  
M em p h is  o r  p o in ts  b e y o n d  to w a rd  
T a m p a  a b o u t D e c e m b e r 17. 543-4789 
a f te r  fiv e . ______________________ 21-4c
16. A u to m o b ile s  f o r  S a le
CLA SSIC  M E R CED ES-BEN Z. 1955 190sl 
s p o r ts  c o u p e  c o n v e rtib le . A b so lu te ly  
m in t c o n d itio n . N ew  e n g in e , t r a n s ­
m issio n , d i f fe re n t ia l  a n d  r a d i a l s .  
B la ck  le a th e r  in te r io r ,  A M -FM , sa c ­
rif ic e  a t  $2,850. C o n s id e r  p a r tia l  tra d e . 
M r. F o re s te r , P .O . B ox 85, K a lisp e ll, 
M t. 59901 o r  844-3669 e v e n in g s. 22-3c 
M U ST se ll:  '61 GM C Vz to n , 4 -sp eed , 
p o s i- tra c tio n . LW B. $550 o r  b e s t  o f-
fe r . 543-8060.______________________21-4c
FO R  S A L E : ’66 B u ic k  S k y la rk . S p t. 
C pe, V-8, a u to  p .s., low  m ile ag e , e x -
t ic k e ts  fo r  th e  F o r e s te r s ’ B a l l  in 
th e  F o r e s t r y  B u i ld in g  b e tw e e n  11 
a n d  12 a .m ., to m o r ro w  a n d  F r id a y .
0 E n c y c lo p e d ia  B r i ta n n ic a  h a s  
a s k e d  O s c a r  J .  H a m m e n , U M  p ro  - 
f e s s o r  o f  h is to ry ,  to  s u b m i t  a  b i­
o g r a p h y  o f  F r ie d r ic h  E n g e ls , c o ­
a u th o r ,  w i th  K a r l  M a rx ,  o f  th e  
“ C o m m u n is t  M a n ife s to .” D r . H a m ­
m e n  a ls o  w ro te  a  b o o k , e n t i t le d  
“ T h e  R e d  ’4 8 e rs  —  K a r l  M a rx  a n d  
F r ie d r ic h  E n g e ls ,” w h ic h  w a s  p u b ­
l is h e d  b y  C h a r le s  S c r ib n e r ’s  S o n s  
in  1969.
1962 V o lk s  B u s  w /n e w  tra n s m is s io n , 
b e d , c u r ta in s , ra d io . $850 o r  o ffe r. 
P e r f e c t  f o r  t ra v e l in g . A lso  S p a n ish  
g u i ta r  $75. C all 549-8246. 17-8c
17. C lo th in g
S PE C IA L IZ IN G  in  a l te r in g  o f m e n  a n d  
w o m e n ’s c lo th in g . P h o n e  543-8184. 9 -tfc  
SE W IN G , m e n d in g , a l te r a t io n s  M rs. 
C a ra b a s , 305 C o n n e ll A ve. 549-0810.
E X P E R T  A L T E R A T IO N S  fo r  a ll s ty le s  
of c lo th in g . A m e ric a n  to  E u ro p e a n . 
C all 728-3819. 22 -tfc
18. M is c e lla n e o u s
R E D  A N D  B L A C K  p ile  lin e d  J a c - s h ir ts  
£19.95. S c ra p  le a th e r  $.40 p o u n d . L e a th ­
e r  s k ir ts . $19.95. S p ec ia l fr in g e  le a th ­
e r  v e s ts  $10.95. B e a d s  a n d  b e a d w o rk . 
G e o rg e  W h ite  a u th e n tic  In d ia n  fo o t­
w e a r, m a n u a l $2.00. In d ia n  ra n  m o c ­
ca s in s . K y i-Y o  W e ste rn  S to re . A rle e . 
M o n ta n a . O p e n  9:30-7:00 w e e k d a y s .
___________________  14-8c
W A N T E D : F e m a le  ro o m  w ith  m o rn in g  
fre e ;  p a y  u ti l. ,  fo o d  (N O  R E N T ) fo r  
s i tt in g  3 y r . b oy  t i ll  n o o n  a n d  as  
n e e d e d . A p p ly  549-4797.___________________  16-tfc
S T U D E N T S: S av e  o n  g as . R e g u la r  o n ly  
$.32 9 /10 . F a s t, e f f ic ie n t  se rv ic e  to o ! 
W h e re? ?  O lso n ’s S av e  S ta tio n . So. 
H ig g in s  A ve. A G riz z ly  B o o s te r . 11-tfc 
W A N T E D : legs, a ll sh a p e s  a n d  sizes. 
S hop  B o-L egs, th e  F in e s t  P a n t  a n d  
S h ir t  S h o p  in  M issou la . In  C o n v e n i­
en c e  C e n te r  a t  th e  c o r n e r  o f H ig g in s  
a n d  H ill. 19-6c
W A N T E D : M od. 12 20 G A. M od 70-264 
M ag n u m  Pre-64 , M odel 42 410 G a u g e. 
P o s t  O ffice  B o x  595, M isso u la . 21-3c 
P IA N O  L ESSO N S—UM  h o n o r  g ra d  an d  
fo r m e r  p ia n is t  fo r  S an  F ra n c isc o  B a l­
le t. C all M usic. D e p t, o r  T om  E n m a n . 
728-4968.______________   22-3c
21. F o r  S a le
F O R  S A L E : 3Vz m o. old  A K C  re g . b ro w n  
m in ia tu re  m a le  p o o d le . $40—w ith o u t 
p a p e rs ;  $80 w ith  p a p e rs . C all M. A rk - 
av a , S te v e n sv il le —777-5523.______ 16-7c
VW O W N ER S — 560-15 re tr e a d s .  T w o 
fo r  $25. W h ite  o r  b la c k w a lls . N ew  
t i r e  g u a ra n te e . F ire s to n e  s to re . 21-4c 
S T U D E N T  M U ST  SE L L —w ill t a k e  loss 
o f $800 on 1971 S k y lin e  M obile  h o m e; 
12x52, 2 b ed ro o m , c o lo n ia l f u r n is h ­
in g  a n d  k itc h e n  b a r . W hy  p a y  re n t?  
728-2918. 21-4c
1966 CHEVY M A L IB U . 327 w ith  4- 
sp ee d . A lso, m o d e l 70 W in c h e s te r  
.243. E x c e lle n t  c o n d it io n  $112. C all 
728-4529 a f te r  5. 22-3c
SY N T H E T IC  W IG . B ru n e t te  on ly . 
W orn  tw ice . $35 n ew , a c c e p t b e s t o f- 
fe r . C all 549-5282 a f te r  6 p .m . 22-7c
22. F o r  R e n t
e e lle n t  c o n d itio n . C all 542-2722. 21-4c 28  M o to rc y c le s
’62 P O N T IA C . M u st sell. E x c e lle n t  
c o n d itio n . V ery  re a so n a b le . 549-9001 
a sk  fo r  B ob. 21-4c
in  p r in tin g :
H Full Colo r
■  P ro m o t io n a l
■  F o rm s
■  P u b l ic a t io n s
C o m p le te  D e s ig n .  L a y o u t a n d  
C o p y  W ritin g  S e r v ic e
DELANEYS
125 E a s t  F ro n t  S t.  - 54 9 -4 1 1 3
We A im  to Satisfy—  
so have your 
clothes cleaned
at
Florence Laundry 
and 
Dry Cleaners
129 E. Front
Daily Pickup at All Dorms
NOW!! THRU TUESDAY!
at the
★ FOX THEATRE ★ 
THE FIRST OF THE SHOCK ROCK!
This time...
they've 
really gone
Beyond 
thevalley 
off theCrDolls
A Russ Meyer Production
T h is  i s  n o t  a  s e q u e l — 
t h e r e  h a s  never b e e n  
a n y th in g  l ik e  it
F r o m  2 0 t h  C e n t u r y - F o x  starring  DOLLY READ /  CYNTHIA M Y E R S /  MARCIA M C BRO O M  /  JO H N  LA ZAR 
M ICHAEL B L O D G E T T  '  DAVID GURIAN '  Co-starring EDY W ILL IA M S '  Produced and Directed by R U S S  M EYER 
Screenplay by R O G E R  E B E R T  /  Story by R O G E R  E B E R T  and R U S S  M EY ER  /  PANAVISiON* C o lo r  b y  D E L U X E *
I H n r  THF o u n o iP C R C  an it TUP STR4W RFRRY ALARM CLOCK o n  th e  o rig in a l s o u n d t r a ck  a lb u m  Ito m  2 0 th  C en tu iy -F o »  re c o rd s j  
 — —  -----
W e e k d a y s —
7:00 a n d  9:00
S A T U R D A Y — 2:30 -  4:45 -  7:00 -  9:00 
S U N D A Y — 12:30 -  2:30  -  4:45 -  7:00 -  9:00
6 —  M O N T A N A  K A IM IN  * *  W ed ., N ov . 4, 1970
